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生の講演「百人一首の秘密・. . J (?)であった。また、龍谷大学
深草校舎での総会後、事務局長の案内で京都へ戻り、秀吉がここで、わ
らじをH見いだという屈で聞でなく鰻雑炊を食した。とてもおいしかっ
た。だが、その後、「もう 11凶行こう。jと言うのは誰からも聞いてい
ない。総会・理事会の後、京都ではよく鴨川沿いの鰻の寝床のような
屈の奥のIlt.れで、みんなで気勢をあげたのも懐かしL、。鰻ついでにも
う一つ、*経大での会議の後、辿れて行ってもらった1I焼き屈で、貴
重なJIl・1"¥をパクパク食してしまい、銀l躍を買ったのも背い思いIHであ
る。また、会議後の私的懇談が発展して、 1)]券子にインド図書館見学
問?Jが実践されたのは楽しい思いlBであった。
今年、 1M究者のためのアメリカ国立公文書館徹底ガイドjが出版
された。“利用方法や資料管理システムの理解は万全。 121'-11¥1の経験
を駆使して解説された本邦初の NARA攻略本"と帯に書いである。
何だか私もワシントンへ行きたくなってしまう様な書籍である。アー
カイブスには、アーキビス卜が必嬰である。図書館には図書飢員・・・。
そういえば、「図書館員のための経済学講座jというのを論先生にご
協力いただいて述統Imfmした。それぞれの大学の貴重需を特別に直抜
閲覧しながら、解説していただいた。どなたか、まとめて下さると有
難い、なんて今さら無責任で、すよね。
久しぶりに経済資料協議会のホームページを脱いて見ました。懐か
しい皆様のこれからのご活躍をお祈りします。
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